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KUESIONER PENELITIAN UNTUK NASABAH BANK MUAMALAT 
TULUNGAGUNG 
 
Assalamualaikum Wr. Wb 
Responden yang terhormat,  
Dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh Persepsi 
Terhadap Minat Penggunaan Internet Banking Di Bank Muamalat 
Tulungagung”, di Jurusan Perbankan Syariah S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Islam, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, maka saya:  
Nama       : Anisa 
Nim       : 2823123014  
Memohon kesediaan Bapak/ibu/sdr/i untuk meluangkan sedikit waktu 
dalam mengisi kuesioner ini. Kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui persepsi 
nasabah terhadap layanan interet banking muamalat serta pengaruhnya terhadap 
minat penggunaan internet banking.  
Dalam pengisian kuesioner ini disarankan untuk membaca petunjuk umum 
yang terdapat pada awal setiap bagian dengan seksama sebelum menjawab 
pertanyaan sesuai pendapat Bapak/ibu/sdr/i.  Peneliti menjamin kerahasiaan 
identitas dan setiap jawaban responden. 
Atas perhatian dan kesediaannya, saya ucapkan terima kasih. 
Wassalamualaikum wr. wb.  
Hormat saya, 
Anisa 
(Mahasiswa IAIN Tulungagung) 
 
 
  
A. IDENTITAS RESPONDEN 
1. Nasabah Produk : 
a. Tabungan c. Giro 
b. Deposito d. Pembiayaan 
2. Jenis Kelamin  : 
a. Laki-laki 
b. perempuan 
3. Umur             : 
a. < 15 tahun d. 30-40 tahun 
b. 16-19 tahun e. 41-50 tahun 
c. 20-29 tahun f. > 50 tahun 
4. Pendidikan Terakhir  : 
a. SD d. Diploma (D1, D2, D3) 
b. SMP e. Sarjana (S1, S2, S3) 
c. SMA f. Lainnya (Sebutkan)... 
5. Pekerjaan Responden : 
a. PNS/TNI d. Ibu Rumah Tangga 
b. Pegawai Swasta e. Pelajar/Mahasiswa 
c. Wiraswasta f. Buruh/petani 
6. Pendapatan total keluarga/ bulan : 
a. Dibawah Rp 1.000.000 
b. Rp. 1.000.000 – Rp. 3.000.000 
c. Rp 3.000.000 – Rp. 5.000.000 
d. Diatas Rp 5.000.000 
7. Perangkat yang bisa digunakan untuk mengakses internet : 
a. Handphone d. Komputer 
b. Laptop e. Lainnya... 
c. Tab 
B. PETUNJUK PENGISIAN 
1. Sebelum mengisi pernyataan berikut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu 
untuk membaca terlebih dahulu petunjuk pengisian. 
2. Setiap pernyataan pilihlah satu jawaban yang paling sesuai dengan 
keadaan Bapak/Ibu. 
3. Pilihlah jawaban yang sesuai dengan pendapat anda dengan cara 
memberikan tanda ( √ ) untuk jawaban yang anda pilih. 
SS : Sangat setuju 
S : Setuju 
RR : Ragu-ragu 
TS : Tidak setuju 
STS : Sangat tidak setuju 
 
Pernyataan Persepsi Kemudahan 
No Pertanyaan Tanggapan Responden 
SS S RR TS STS 
1 Saya menggunakan internet banking karena 
menu internet banking mudah dipelajari dan 
mudah dimengerti 
     
2 Web site internet banking mudah dipelajari 
sehingga saya lebih terampil saat 
menggunakannya 
     
3 Internet banking sangat mudah untuk 
dioperasikan karena saya merasa mampu 
menggunakan internet untuk bertransaksi 
     
4 Transaksi internet banking menjadi mudah 
dioperasikan karena kecepatan aksesnya 
     
5 Tidak sulit untuk mendapatkan jaringan 
internet di lokasi saya 
     
6 internet banking memproses setiap transaksi 
dengan cepat kapanpun dan dimanapun 
(kecepatan diluar kondisi sinyal dan jaringan 
provider) 
     
7 Transaksi internet banking dapat dilakukan 
kapan saja tanpa batas waktu 
     
8 Dengan menggunakan internet banking dapat 
menghemat waktu nasabah 
     
Pernyataan Persepsi Kepercayaan 
1 Saya merasa internet banking telah dilengkapi 
dengan sistem keamanan yang handal 
     
2 Saya tidak merasa takut dan khawatir 
bertransaksi melalui internet banking karena 
keakuratan proses dan data terjamin 
     
3 Pihak bank melindungi informasi personal dan 
kebiasaan saya bertransaksi melalui internet 
banking 
     
4 Transaksi yang dilakukan melalui internet 
banking aman dan dapat dipercaya karena 
dijamin kerahasiannya 
     
5 Pihak bank melindungi informasi personal dan 
kebiasaan saya bertransaksi melalui internet 
banking 
     
6 Saya tidak takut dan khawatir bertransaksi 
melalui internet banking karena keakuratan 
proses dan data terjamin keamanan serta 
kerahasiaannya 
     
7 Bank memberikan kompensasi kepada nasabah 
sesuai dengan kerugian atas kesepakatan 
bersama 
     
8 Nasabah merasa nyaman dengan adanya 
kompensasi yang diberikan oleh bank 
     
Pernyataan Persepsi Manfaat 
1 Internet banking menjadikan pekerjaan mudah 
dalam melakukan kegiatan perbankan karena 
kecepatan aksesnya 
     
2 Dengan menggunakan internet banking 
transaksi perbankan yang saya lakukan lebih 
cepat tanpa harus mengantri di teller atau ATM 
     
3 Menggunakan internet banking menambah 
produktivitas saya 
     
4 Dengan internet banking membuat waktu saya 
tidak terbuang percuma karena dapat 
menghemat waktu saya 
     
5 Menggunakan internet banking sangat 
fleksibel karena dapat dilakukan dimana saja 
     
6 Dengan internet banking kebutuhan mendesak 
saya dapat cepat teratasi 
     
7 Menggunakan internet banking bermanfaat 
bagi saya dalam memperoleh informasi secara 
cepat 
     
8 Saya dapat bertransaksi dengan internet 
banking dengan cepat tanpa harus mengantri di 
bank 
     
Pernyataan Persepsi Risiko 
1 Menggunakan internet banking tidak memiliki 
risiko yang tinggi terutama yang berhubungan 
dengan keamanan data pribadi nasabah 
     
2 Risiko kecil kerahasiaan data internet banking 
akan terjaga karena transaksi dilakukan sendiri 
     
3 Adanya bukti pada setiap transaksi internet 
banking yang lengkap dengan waktu transaksi, 
merupakan salah satu bukti 
     
4 Internet banking telah dilengkapi dengan 
sistem keamanan yang handal serta keakuratan 
data 
     
5 Bank sangat menjamin keamanan transaksi 
yang dilakukan melalui internet banking 
terutama yang berhubungan dengan keamanan 
data pribadi nasabah 
     
6 Bank memiliki pengendalian cukup baik untuk 
melindungi data pribadi dan keuangan nasabah 
     
7 Gangguan jaringan internet banking sangat 
rendah 
     
8 Bank dapat menjamin setiap kebutuhan 
nasabah dalam melakukan transaksi internet 
banking 
     
Pernyataan Minat penggunaan Internet banking 
1 Saya tertarik menggunakan internet banking 
karena syarat dan ketentuannya mudah 
     
2 Saya bisa mendapatkan regristrasi layanan 
internet banking muamalat pada awal 
pembukaan rekening 
     
3 Saya senang menggunakan internet banking 
karena dapat melakukan berbagai transaksi 
tanpa harus pergi ke bank 
     
4 Banyak jenis transaksi yang bisa saya lakukan 
dengan menggunakan internet banking 
     
5 Saya senang menggunakan internet banking 
nomor pin lebih aman karena diakses melalui 
perangkat pribadi 
     
6 Bertransaksi menggunakan internet banking 
lebih terjamin keamanannya karena transaksi 
dilakukan melalui perangkat pribadi 
     
7 Saya tertarik menggnakan internet banking 
karena saya memahami internet banking serta 
manfaatnya 
     
8 Dengan berbagai keuntungan yang saya 
dapatkan, saya menyarankan nasabah lain 
untuk menggunakan internet banking 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 2 Hasil Angket 
 
Hasil Jawaban Angket Responden 
Variabel Persepsi Kemudahan (X1) 
No X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 TOTAL 
1 5 5 5 5 5 4 5 4 38 
2 5 3 5 4 3 5 5 5 35 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
4 5 5 5 5 4 5 5 5 39 
5 5 5 5 5 4 5 5 5 39 
6 5 4 5 4 4 5 5 5 37 
7 4 5 5 5 5 5 5 4 38 
8 5 5 5 5 4 4 5 4 37 
9 4 4 5 5 4 3 5 5 35 
10 4 4 4 4 3 4 4 4 31 
11 4 4 4 4 3 4 5 4 32 
12 5 5 5 5 5 5 5 4 39 
13 5 4 4 4 4 4 4 4 33 
14 4 4 5 4 4 4 5 5 35 
15 4 5 4 4 4 5 5 5 36 
16 5 5 5 5 4 5 5 5 39 
17 5 5 5 4 5 5 5 5 39 
18 4 4 4 4 4 4 5 4 33 
19 4 4 5 5 4 4 4 4 34 
20 4 4 5 5 4 5 5 5 37 
21 5 4 5 5 4 5 5 5 38 
22 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
23 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
24 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
25 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
26 4 4 4 4 4 5 5 5 35 
27 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
28 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
29 4 4 4 4 3 4 4 4 31 
30 5 5 5 5 4 5 5 4 38 
31 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
32 4 3 5 4 3 3 3 3 28 
33 4 4 5 5 3 5 5 4 35 
34 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
35 4 4 4 4 3 4 4 4 31 
36 5 5 5 5 4 5 5 4 38 
37 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
38 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
39 4 4 4 3 3 4 3 4 29 
40 4 5 5 5 3 5 5 5 37 
41 5 5 4 4 3 5 5 4 35 
42 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
43 4 5 5 5 5 4 5 5 38 
44 5 4 4 5 5 5 4 5 37 
45 4 4 4 4 4 5 5 4 34 
46 5 5 5 4 3 4 5 5 36 
47 4 4 4 4 3 4 4 4 31 
48 5 4 4 5 5 4 5 4 36 
49 4 4 4 4 3 3 4 4 30 
50 4 5 5 4 4 5 5 5 37 
51 4 5 4 5 2 4 5 4 33 
52 5 5 5 5 5 4 5 4 38 
53 4 4 4 4 4 5 5 5 35 
54 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
55 4 5 5 5 3 4 4 5 35 
56 4 4 5 4 4 4 5 4 34 
57 5 5 5 4 4 5 4 4 36 
58 5 5 5 5 4 5 5 5 39 
59 5 5 5 5 3 4 5 4 36 
60 5 4 5 5 4 5 5 4 37 
61 3 5 4 5 3 4 4 4 32 
62 3 4 4 4 4 4 4 4 31 
63 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
64 5 4 5 4 3 4 4 4 33 
65 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
66 5 4 4 5 5 5 5 4 37 
67 4 5 5 5 3 4 5 5 36 
68 5 4 4 5 4 4 4 4 34 
69 4 4 5 5 5 4 5 5 37 
70 5 5 5 5 4 4 5 5 38 
71 4 5 5 5 3 5 5 5 37 
72 5 5 5 5 4 4 5 5 38 
73 4 4 5 4 3 5 5 4 34 
74 4 4 5 4 3 4 5 4 33 
75 4 5 4 4 4 5 4 4 34 
76 5 4 5 4 4 5 5 4 36 
77 5 5 5 5 5 5 5 4 39 
78 4 5 5 5 4 5 5 5 38 
79 5 5 5 4 2 5 5 4 35 
80 4 4 5 4 4 4 5 4 34 
81 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
82 4 4 4 4 4 4 4 3 31 
83 4 4 4 5 4 5 4 5 35 
84 5 5 5 5 4 4 5 5 38 
85 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
86 5 5 5 4 4 5 5 4 37 
87 4 4 4 4 3 4 4 3 30 
88 4 4 4 4 3 4 4 2 29 
89 4 4 4 4 3 4 3 3 29 
90 5 4 5 4 3 4 4 4 33 
91 4 4 4 4 4 5 5 4 34 
92 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
93 4 4 4 4 4 4 5 4 33 
94 5 4 4 4 4 5 5 5 36 
95 5 5 5 4 3 5 5 4 36 
96 4 4 4 4 4 4 5 4 33 
97 4 4 4 4 4 4 5 4 33 
98 4 4 4 4 3 4 4 4 31 
99 4 4 5 5 4 5 5 4 36 
100 5 4 5 5 5 4 5 4 37 
 
Hasil Jawaban Angket Responden 
Variabel Persepsi Kepercayaan (X2) 
No X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 TOTAL 
1 3 4 3 4 4 4 4 4 30 
2 4 4 4 4 4 4 3 3 30 
3 3 3 2 4 4 3 4 4 27 
4 5 4 5 3 4 4 5 4 34 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
6 5 5 5 5 4 3 3 4 34 
7 3 4 4 3 4 4 4 4 30 
8 3 3 3 3 5 3 5 4 29 
9 4 4 4 2 4 4 4 5 31 
10 4 4 4 3 5 4 4 5 33 
11 5 5 5 4 4 3 4 3 33 
12 4 4 4 4 4 3 5 5 33 
13 5 5 4 5 5 5 5 5 39 
14 2 3 3 2 4 4 4 4 26 
15 4 3 3 1 4 4 4 4 27 
16 5 5 5 3 5 3 4 5 35 
17 5 5 4 4 3 5 5 4 35 
18 4 4 4 2 3 4 4 3 28 
19 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
20 4 4 3 3 4 4 4 4 30 
21 4 5 4 5 4 4 4 4 34 
22 5 5 4 4 3 3 3 3 30 
23 5 4 4 5 4 3 3 3 31 
24 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
25 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
26 3 4 4 3 4 4 4 4 30 
27 4 4 4 4 4 4 3 3 30 
28 4 4 4 4 4 3 3 4 30 
29 4 4 4 4 4 4 5 5 34 
30 4 4 4 4 4 3 3 4 30 
31 5 5 5 2 4 3 3 4 31 
32 5 4 4 3 5 4 5 5 35 
33 4 4 4 3 5 5 3 5 33 
34 5 5 4 2 3 4 3 4 30 
35 4 4 4 4 4 3 3 4 30 
36 4 4 4 5 5 3 4 4 33 
37 4 3 3 4 3 4 3 4 28 
38 4 4 4 4 4 3 5 5 33 
39 5 5 5 5 5 4 3 5 37 
40 4 4 4 4 5 4 4 4 33 
41 3 3 3 3 4 4 5 4 29 
42 4 4 4 4 4 4 5 4 33 
43 5 5 5 5 4 3 4 4 35 
44 4 4 4 4 4 3 4 4 31 
45 4 4 4 4 3 3 5 5 32 
46 2 2 2 2 3 3 4 4 22 
47 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
48 4 4 4 4 4 4 5 4 33 
49 4 4 3 3 4 4 4 3 29 
50 3 4 4 3 4 4 3 4 29 
51 4 5 4 5 5 5 5 5 38 
52 4 4 4 4 4 4 4 3 31 
53 2 3 3 2 4 4 4 2 24 
54 3 3 3 3 4 4 4 4 28 
55 4 4 5 4 5 5 5 5 37 
56 4 4 4 4 5 5 5 5 36 
57 4 5 4 4 3 3 4 4 31 
58 4 4 4 5 3 3 4 5 32 
59 4 4 4 4 5 5 3 5 34 
60 4 4 4 4 4 4 5 5 34 
61 4 3 3 4 5 5 5 3 32 
62 5 5 4 5 3 3 5 5 35 
63 4 4 4 3 4 4 4 3 30 
64 3 4 3 3 3 3 4 4 27 
65 3 3 4 3 3 3 3 4 26 
66 4 4 4 4 3 3 3 3 28 
67 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
68 5 3 4 2 4 4 5 4 31 
69 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
70 4 4 4 4 5 5 5 4 35 
71 5 4 3 5 3 3 5 5 33 
72 4 4 3 3 4 4 5 5 32 
73 4 4 3 3 5 4 4 5 32 
74 5 4 4 4 4 4 4 4 33 
75 4 4 4 5 4 4 4 4 33 
76 5 4 4 4 5 4 5 5 36 
77 4 4 4 5 5 5 4 5 36 
78 4 3 3 2 3 3 3 4 25 
79 3 4 3 4 4 3 3 4 28 
80 4 4 4 4 4 4 4 3 31 
81 4 4 4 2 4 4 2 4 28 
82 3 4 3 3 4 3 4 4 28 
83 5 4 4 2 5 3 4 5 32 
84 3 3 3 3 4 4 4 4 28 
85 2 2 2 2 2 2 2 2 16 
86 4 4 4 4 5 5 5 5 36 
87 3 3 3 4 4 4 4 4 29 
88 3 3 3 3 2 2 2 2 20 
89 3 2 2 1 3 3 3 3 20 
90 4 4 3 3 5 5 5 5 34 
91 5 4 4 4 5 5 5 5 37 
92 4 4 4 4 5 5 5 5 36 
93 5 5 4 4 4 4 4 5 35 
94 3 3 3 3 4 4 4 4 28 
95 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
96 3 2 2 3 3 4 4 3 24 
97 4 4 4 2 3 4 4 3 28 
98 4 4 4 3 4 4 4 4 31 
99 2 2 2 2 4 4 4 4 24 
100 3 3 3 3 4 4 4 4 28 
 
Hasil Jawaban Angket Responden 
Variabel Persepsi Manfaat (X3) 
No X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 TOTAL 
1 4 5 4 4 4 4 4 4 33 
2 5 5 4 4 4 4 4 4 34 
3 4 4 5 5 5 4 4 4 35 
4 5 4 4 3 4 5 4 3 32 
5 5 5 5 5 5 5 5 4 39 
6 4 4 4 5 4 5 4 5 35 
7 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
8 5 4 4 4 4 4 4 4 33 
9 5 2 3 4 4 5 4 3 30 
10 4 4 4 4 3 4 4 4 31 
11 4 4 4 3 3 3 4 3 28 
12 4 4 4 4 5 5 5 4 35 
13 3 3 4 4 4 3 3 2 26 
14 5 5 4 4 5 4 4 2 33 
15 4 5 4 4 5 5 5 4 36 
16 5 5 5 5 5 5 4 4 38 
17 5 5 4 4 4 4 4 4 34 
18 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
19 4 4 4 4 4 4 4 3 31 
20 4 4 4 4 4 3 5 4 32 
21 5 4 4 4 5 4 3 4 33 
22 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
23 4 4 4 4 4 4 4 3 31 
24 4 4 4 4 4 4 4 3 31 
25 4 4 4 4 4 4 4 3 31 
26 4 4 4 4 5 4 4 3 32 
27 5 5 5 5 5 5 5 2 37 
28 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
29 4 4 4 4 5 4 4 4 33 
30 4 4 4 4 4 5 4 4 33 
31 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
32 4 4 3 4 4 4 4 3 30 
33 4 5 5 4 4 5 4 3 34 
34 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
35 4 4 4 4 4 4 4 3 31 
36 5 5 5 5 4 4 4 3 35 
37 5 5 4 5 5 5 5 4 38 
38 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
39 3 4 5 4 4 4 3 3 30 
40 5 5 4 4 4 4 4 3 33 
41 5 5 4 5 4 4 4 3 34 
42 4 4 4 4 4 4 5 3 32 
43 5 4 4 5 5 5 4 4 36 
44 4 4 5 4 4 4 4 4 33 
45 5 5 3 4 4 4 5 4 34 
46 5 5 5 5 5 4 5 4 38 
47 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
48 5 5 4 4 4 4 4 4 34 
49 4 4 4 3 4 4 4 3 30 
50 5 4 5 4 4 4 4 4 34 
51 5 5 4 5 5 5 3 3 35 
52 5 5 4 4 5 5 4 4 36 
53 5 5 5 4 5 4 4 5 37 
54 4 4 4 3 3 4 5 5 32 
55 4 4 2 4 3 5 3 4 29 
56 5 4 3 4 5 4 5 5 35 
57 4 4 5 4 4 4 5 5 35 
58 5 5 4 4 4 5 4 4 35 
59 5 4 5 5 3 4 4 3 33 
60 4 4 5 4 5 4 4 4 34 
61 4 4 3 4 3 4 3 3 28 
62 4 3 4 4 4 4 4 4 31 
63 4 4 4 4 4 4 3 4 31 
64 4 5 5 4 3 4 3 4 32 
65 4 4 3 4 3 4 4 4 30 
66 4 5 4 4 4 4 4 4 33 
67 5 5 5 5 3 3 5 5 36 
68 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
69 5 5 4 5 4 4 4 4 35 
70 4 5 5 5 5 4 5 4 37 
71 5 5 4 5 3 5 5 4 36 
72 5 4 4 5 4 5 4 4 35 
73 5 5 4 4 3 4 4 4 33 
74 4 4 4 3 4 4 4 4 31 
75 5 5 4 4 3 4 3 4 32 
76 4 5 4 4 5 4 4 4 34 
77 4 4 4 4 3 4 3 4 30 
78 5 5 4 4 5 5 4 4 36 
79 5 5 5 1 3 5 3 3 30 
80 5 5 4 3 4 4 4 4 33 
81 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
82 3 4 3 3 4 3 4 3 27 
83 5 4 4 4 4 4 5 4 34 
84 5 5 4 5 4 4 5 4 36 
85 5 5 4 4 4 5 5 4 36 
86 5 4 4 5 5 4 4 4 35 
87 4 4 4 4 3 3 4 3 29 
88 3 3 3 5 3 4 3 4 28 
89 3 4 4 4 3 3 3 3 27 
90 4 4 5 4 4 4 3 3 31 
91 5 5 4 4 4 4 4 3 33 
92 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
93 4 5 4 4 4 4 4 4 33 
94 4 4 5 4 5 5 4 4 35 
95 4 5 5 5 4 4 4 3 34 
96 4 5 4 4 5 5 4 2 33 
97 4 5 4 4 3 4 4 3 31 
98 4 4 4 3 5 4 3 4 31 
99 5 4 4 4 5 5 5 4 36 
100 5 5 4 5 5 4 5 4 37 
 
 
 
 
 
 
 
Hasil Jawaban Angket Responden 
Variabel Persepsi Risiko (X4) 
No X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4.5 X4.6 X4.7 X4.8 TOTAL 
1 4 4 4 5 5 4 4 4 34 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
3 5 5 5 5 4 4 4 4 36 
4 4 3 4 4 4 4 4 3 30 
5 5 5 5 4 5 5 5 4 38 
6 4 5 4 4 4 5 4 5 35 
7 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
9 3 4 4 3 4 4 4 3 29 
10 4 4 3 4 4 4 4 4 31 
11 4 3 3 4 3 4 4 3 28 
12 4 4 5 5 5 5 5 4 37 
13 4 4 4 4 5 4 3 2 30 
14 4 4 5 5 5 4 4 2 33 
15 4 4 5 5 5 4 5 4 36 
16 5 5 5 5 4 4 4 4 36 
17 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
18 4 4 4 5 4 4 4 4 33 
19 4 4 4 4 4 5 4 3 32 
20 4 4 4 4 5 4 5 4 34 
21 4 4 5 5 5 5 3 4 35 
22 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
23 4 4 4 4 4 4 4 3 31 
24 4 4 4 4 4 4 4 3 31 
25 4 4 4 4 4 4 4 3 31 
26 4 4 5 5 5 4 4 3 34 
27 5 5 5 5 5 5 5 2 37 
28 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
29 4 4 5 4 5 4 4 4 34 
30 4 4 4 4 3 4 4 4 31 
31 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
32 3 4 4 4 4 4 4 3 30 
33 5 4 4 5 4 5 4 3 34 
34 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
35 4 4 4 4 4 4 4 3 31 
36 5 5 4 4 4 4 4 3 33 
37 4 5 5 5 5 5 5 4 38 
38 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
39 5 4 4 3 3 4 3 3 29 
40 4 4 4 4 4 4 4 3 31 
41 4 5 4 3 3 4 4 3 30 
42 4 4 4 4 4 4 5 3 32 
43 4 5 5 5 5 5 4 4 37 
44 5 4 4 4 5 4 4 4 34 
45 3 4 4 5 4 5 5 4 34 
46 5 5 5 5 4 5 5 4 38 
47 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
48 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
49 4 3 4 3 3 4 4 3 28 
50 5 4 4 4 4 4 4 4 33 
51 4 5 5 5 3 4 3 3 32 
52 4 4 5 5 5 4 4 4 35 
53 5 4 5 5 5 4 4 5 37 
54 4 3 3 4 5 5 5 5 34 
55 2 4 3 4 4 3 3 4 27 
56 3 4 5 4 4 4 5 5 34 
57 5 4 4 5 5 4 5 5 37 
58 4 4 4 4 4 5 4 4 33 
59 5 5 3 5 4 4 4 3 33 
60 5 4 5 4 4 5 4 4 35 
61 3 4 3 4 4 4 3 3 28 
62 4 4 4 4 4 3 4 4 31 
63 4 4 4 3 3 3 3 4 28 
64 5 4 3 4 3 3 3 4 29 
65 3 4 3 4 4 4 4 4 30 
66 4 4 4 5 4 4 4 4 33 
67 5 5 3 5 3 5 5 5 36 
68 4 4 4 3 4 4 4 4 31 
69 4 5 4 4 4 4 4 4 33 
70 5 5 5 5 5 5 5 4 39 
71 4 5 3 4 4 5 5 4 34 
72 4 5 4 5 5 5 4 4 36 
73 4 4 3 4 4 4 4 4 31 
74 4 3 4 3 4 4 4 4 30 
75 4 4 3 4 4 4 3 4 30 
76 4 4 5 5 5 4 4 4 35 
77 4 4 3 4 4 4 3 4 30 
78 4 4 5 4 5 5 4 4 35 
79 5 1 3 3 5 5 3 3 28 
80 4 3 4 5 5 5 4 4 34 
81 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
82 3 3 4 4 4 4 4 3 29 
83 4 4 4 5 5 3 5 4 34 
84 4 5 4 4 5 4 5 4 35 
85 4 4 4 5 4 5 5 4 35 
86 4 5 5 5 4 5 4 4 36 
87 4 4 3 4 3 3 4 3 28 
88 3 5 3 3 4 4 3 4 29 
89 4 4 3 4 3 4 3 3 28 
90 5 4 4 5 4 4 3 3 32 
91 4 4 4 4 4 4 4 3 31 
92 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
93 4 4 4 5 5 5 4 4 35 
94 5 4 5 4 5 4 4 4 35 
95 5 5 4 5 4 5 4 3 35 
96 4 4 5 5 4 5 4 2 33 
97 4 4 3 4 3 4 4 3 29 
98 4 3 5 5 4 4 3 4 32 
99 4 4 5 5 5 5 5 4 37 
100 4 5 5 5 5 4 5 4 37 
 
Hasil Jawaban Angket Responden 
Variabel Minat Penggunaan Internet Banking (Y) 
No Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y1.6 Y1.7 Y1.8 TOTAL 
1 5 5 5 5 5 4 5 4 38 
2 5 3 5 4 3 4 5 5 34 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
4 5 5 5 5 4 5 5 5 39 
5 5 5 5 5 4 5 5 5 39 
6 5 4 5 4 4 5 5 5 37 
7 4 5 5 5 5 5 5 4 38 
8 5 5 5 5 4 4 5 4 37 
9 4 4 5 5 4 3 5 5 35 
10 4 4 4 4 3 4 4 4 31 
11 4 4 4 4 3 4 5 4 32 
12 5 5 5 5 5 5 5 4 39 
13 5 4 4 4 4 4 4 4 33 
14 4 4 5 4 4 4 5 5 35 
15 4 5 4 4 4 5 5 5 36 
16 5 5 5 5 4 5 5 5 39 
17 5 5 5 4 5 5 5 5 39 
18 4 4 4 4 4 4 5 4 33 
19 4 4 5 5 4 4 4 4 34 
20 4 4 5 5 4 5 5 5 37 
21 5 4 5 5 4 5 5 5 38 
22 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
23 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
24 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
25 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
26 4 4 4 4 4 5 5 5 35 
27 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
28 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
29 4 4 4 4 3 4 4 4 31 
30 5 5 5 5 4 5 5 4 38 
31 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
32 4 3 5 4 3 3 3 3 28 
33 4 4 5 5 3 5 5 4 35 
34 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
35 4 4 4 4 3 4 4 4 31 
36 5 5 5 5 4 5 5 4 38 
37 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
38 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
39 4 4 4 3 3 4 3 4 29 
40 4 5 5 5 3 5 5 5 37 
41 5 5 4 4 3 5 5 4 35 
42 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
43 4 5 5 5 5 4 5 5 38 
44 5 4 4 5 5 5 4 5 37 
45 4 4 4 4 4 5 5 4 34 
46 5 5 5 4 3 4 5 5 36 
47 4 4 4 4 3 4 4 4 31 
48 5 4 4 5 5 4 5 4 36 
49 4 4 4 4 3 3 4 4 30 
50 4 5 5 4 4 5 5 5 37 
51 4 5 4 5 2 4 5 4 33 
52 5 5 5 5 5 4 5 4 38 
53 4 4 4 4 4 5 5 5 35 
54 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
55 4 5 5 5 3 4 4 5 35 
56 4 4 5 4 4 4 5 4 34 
57 5 5 5 4 4 5 4 4 36 
58 5 5 5 5 4 5 5 5 39 
59 5 5 5 5 3 4 5 4 36 
60 5 4 5 5 4 5 5 4 37 
61 3 5 4 5 3 4 4 4 32 
62 3 4 4 4 4 4 4 4 31 
63 5 5 5 5 5 4 5 4 38 
64 5 3 5 4 3 5 5 5 35 
65 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
66 5 5 5 5 4 5 5 5 39 
67 5 5 5 5 4 5 5 5 39 
68 5 4 5 4 4 5 4 5 36 
69 4 5 5 5 5 5 5 4 38 
70 5 5 5 5 4 4 5 4 37 
71 4 4 5 5 4 3 4 5 34 
72 5 5 5 5 4 4 5 5 38 
73 4 4 5 4 3 5 5 4 34 
74 4 4 5 4 3 4 5 4 33 
75 4 5 4 4 4 5 4 4 34 
76 5 4 5 4 4 5 5 4 36 
77 5 5 5 5 5 5 5 4 39 
78 4 5 5 5 4 5 5 5 38 
79 5 5 5 4 2 5 5 4 35 
80 4 4 5 4 4 4 5 4 34 
81 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
82 4 4 4 4 4 4 4 3 31 
83 4 4 4 5 4 5 4 5 35 
84 5 5 5 5 4 4 5 5 38 
85 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
86 5 5 5 4 4 5 5 4 37 
87 4 4 4 4 3 4 4 3 30 
88 4 4 4 4 3 4 4 2 29 
89 4 4 4 4 3 4 3 3 29 
90 5 4 5 4 3 4 4 4 33 
91 4 4 4 4 4 5 5 4 34 
92 5 4 4 4 5 4 4 4 34 
93 4 4 4 4 4 4 5 4 33 
94 5 4 4 4 4 5 5 5 36 
95 5 5 5 4 3 5 5 4 36 
96 4 4 4 4 4 4 5 4 33 
97 4 4 4 4 4 4 5 4 33 
98 4 4 4 4 3 4 4 4 31 
99 4 4 5 5 4 5 5 4 36 
100 5 4 5 5 5 4 5 4 37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3 Hasil Uji Validitas 
Uji Validitas 
Persepsi Kemudahan 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
X1.1 30,61 7,452 ,548 ,808 
X1.2 30,63 7,407 ,570 ,806 
X1.3 30,46 7,463 ,595 ,803 
X1.4 30,58 7,337 ,614 ,800 
X1.5 31,14 7,192 ,412 ,835 
X1.6 30,60 7,434 ,527 ,811 
X1.7 30,40 7,111 ,660 ,793 
X1.8 30,72 7,173 ,567 ,806 
 
Uji Validitas 
Persepsi Kepercayaan 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
X2.1 27,10 12,434 ,607 ,778 
X2.2 27,14 12,546 ,649 ,774 
X2.3 27,30 12,778 ,615 ,779 
X2.4 27,49 12,232 ,476 ,803 
X2.5 27,01 13,061 ,551 ,787 
X2.6 27,22 13,830 ,393 ,808 
X2.7 27,01 13,424 ,414 ,806 
X2.8 26,94 12,804 ,560 ,785 
 
 
 
 
 
Uji Validitas 
Persepsi Manfaat 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
X3.1 28,93 7,056 ,543 ,699 
X3.2 28,94 7,269 ,450 ,716 
X3.3 29,18 7,563 ,357 ,733 
X3.4 29,18 7,200 ,425 ,720 
X3.5 29,20 6,909 ,464 ,713 
X3.6 29,12 7,460 ,431 ,720 
X3.7 29,24 6,972 ,522 ,702 
X3.8 29,59 7,315 ,339 ,739 
 
Uji Validitas 
Persepsi Risiko 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
X4.1 28,96 8,625 ,354 ,770 
X4.2 28,96 8,342 ,393 ,766 
X4.3 28,98 7,596 ,559 ,736 
X4.4 28,80 7,737 ,592 ,732 
X4.5 28,89 7,897 ,523 ,743 
X4.6 28,86 8,283 ,504 ,748 
X4.7 29,02 7,838 ,568 ,736 
X4.8 29,37 8,336 ,345 ,776 
 
 
 
 
Uji Validitas 
Minat Penggunaan Internet Banking 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Y1.1 30,71 7,481 ,568 ,804 
Y1.2 30,75 7,422 ,573 ,803 
Y1.3 30,56 7,542 ,610 ,800 
Y1.4 30,71 7,440 ,612 ,799 
Y1.5 31,24 7,215 ,436 ,829 
Y1.6 30,72 7,497 ,515 ,811 
Y1.7 30,52 7,282 ,635 ,795 
Y1.8 30,84 7,388 ,522 ,810 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 4 Hasil Uji Reliabilitas 
Uji  Reliabilitas 
Persepsi Kemudahan 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
,828 8 
 
Uji  Reliabilitas 
Persepsi Kepercayaan 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
,812 8 
 
 
Uji  Reliabilitas 
Persepsi Manfaat 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
,744 8 
 
 
Uji  Reliabilitas 
Persepsi Risiko 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
,776 8 
 
Uji Reliabilitas 
Minat Penggunaan Internet Banking 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
,826 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 5 Hasil Uji Normalitas 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 KEMUDAHAN KEPERCAYAA
N 
MANFAAT RISIKO MINAT 
PENGGUNAAN 
INTERNET 
BANKING 
N 100 100 100 100 100 
Normal 
Parameters
a,b
 
Mean 35,02 31,03 33,34 33,12 35,15 
Std. 
Deviation 
3,055 4,049 3,016 3,198 3,073 
Most Extreme 
Differences 
Absolute ,112 ,110 ,095 ,097 ,106 
Positive ,099 ,063 ,095 ,097 ,087 
Negative -,112 -,110 -,069 -,058 -,106 
Kolmogorov-Smirnov Z 1,115 1,096 ,949 ,969 1,064 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,166 ,181 ,329 ,305 ,207 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 6 Hasil Uji Asumsi Klasik 
Uji Multikolinieritas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uji Heteroskedastisitas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coefficients
a
 
Model Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 
KEMUDAHAN ,444 2,252 
KEPERCAYAAN ,981 1,019 
MANFAAT ,151 6,626 
RISIKO ,189 5,293 
a. Dependent Variable: MINAT PENGGUNAAN INTERNET 
BANKING 
Lampiran 7 Hasil Regresi Linear Berganda 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 1,786 1,235 
 
1,446 ,152 
KEMUDAHAN ,974 ,042 ,969 23,327 ,000 
KEPERCAYAAN -,009 ,021 -,012 -,443 ,659 
MANFAAT ,092 ,073 ,090 1,266 ,208 
RISIKO -,106 ,061 -,111 -1,741 ,085 
a. Dependent Variable: MINAT PENGGUNAAN INTERNET BANKING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 8 Hasil Uji Hipotesis 
Uji t 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 1,786 1,235 
 
1,446 ,152 
KEMUDAHAN ,974 ,042 ,969 23,327 ,000 
KEPERCAYAAN -,009 ,021 -,012 -,443 ,659 
MANFAAT ,092 ,073 ,090 1,266 ,208 
RISIKO -,106 ,061 -,111 -1,741 ,085 
a. Dependent Variable: MINAT PENGGUNAAN INTERNET BANKING 
 
Uji F 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 866,772 4 216,693 302,832 ,000
b
 
Residual 67,978 95 ,716 
  
Total 934,750 99 
   
a. Dependent Variable: MINAT PENGGUNAAN INTERNET BANKING 
b. Predictors: (Constant), RISIKO, KEPERCAYAAN, KEMUDAHAN, MANFAAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 9 Hasil Uji Koefisien Determinasi 
Uji Koefisien Determinasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Model Summary
b
 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate 
1 ,963
a
 ,927 ,924 ,846 
a. Predictors: (Constant), RISIKO, KEPERCAYAAN, KEMUDAHAN, MANFAAT 
b. Dependent Variable: MINAT PENGGUNAAN INTERNET BANKING 
Lampiran 10 
 
 
 
 
 
  
 
 
Lampiran 11 
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